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Abstract : The aim of this research was to devise the building and use of a system that supports repetitive
learning for information related subjects at university. In the wide area of study about information and com-
munication technology (ICT), it is rather difficult for students to gain understanding with face-to-face in-
struction of just once a week. Especially for foreign exchange students who are not skilled in Japanese, the
frequent use of “katakana” technical terms that the students have little familiarity with are an obstacle to
learning. Learning with just the conventional textbooks and handouts does not lead to the establishment of
sufficient knowledge. Therefore, along with strengthening face-to-face instruction, on a trial basis we have
used a unique e-learning system for international students that supports and improves the establishment of
knowledge and learning motivation. In this paper we examine the devising of the prototype design and the
operational aspects.
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１．はじめに
本研究では、大学の情報系科目における反復学習を支援するシステムの構築と運用時の工夫を目的













The Development and Use of e-Learning Educational Materials for International Students






















































ment System)」から構成される。商用パッケージや ASP（Application Service Provider)、SaaS（Soft-




























































































































































図６ メインメニュー 図７ ログイン画面























































図８ 設問と解答画面 図９ 採点・評価画面
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